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为实现联合 国世 界卫生组 织提出的
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则病症纷至杳来; 天体之 间一 旦 破坏这 种平衡关系
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学生经过 函授学习初 步掌握 了中
医基 本理论知识
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3 6 中 医 函 授 通 讯
医 古 文
怎 样 翻 译 医
4 2 2 7 0 4 湖南省新宁县水庙区医院
古 文
蒋万明
主 . 词 医 古文
1 直译




















































































































































翻译时应将意思比较接 近而 又 能准确表达原 文
意思的双音 词或 多音词逐个翻 译
,
这样就可符合现代
汉 语的表达形式 ; 其二
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” ; 又 如 《用药如 用兵 论》 中
“
实 邪
传统医学而荣获加 拿大皇家医学会骑士勋章 ; 林
x x
同学主持印度尼西 亚 中医公 会
,
并聘任 为财政卫生部
长顾问 ; 郭 x x 同 学成为马来西亚 中医界主要 负责人;

































































































































































































































































































文就 译得 比较 理想
、
完美
。
